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2. 1 人间佛教 与禅宗式园林布局
2009年 11期 总第 137期 黄丹丹等 人间佛教 理念下凝固的佛音 15



















此处展开, 从左到右依次: 讲堂 大雄宝殿 法堂 禅
堂 云水堂。
2. 3 风水理论




















































符号学凭借自身 表达 和 象征 两种功能在众人心中达
图 11 鸟瞰图
到共识。具有佛教象征意义的山门、放生池(风水池)、照壁等,










现代化机构[ 9]。如佛心寺日常事宜包括: a宗教功能(法会) ; b
旅游; c书院,培养僧才; d 扶贫、助学、兴学、支援西部、赠药(义
诊)等。这里就对设计提出新的要求如:















和主持使用,人数在 30 人左右, 在法会和施药等活动期, 寺院
要容纳人数可到 200 人。佛寺平时与活动期所需要的空间体
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